












Product recommendation method to encourage shopping 
 
坂野千帆 





In this research, it is assumed that RFID tags are attached to all the products handled at convenience 
stores and supermarkets, and a food recommendation engine using RFID tags is proposed. Shoppers put 
food ingredients into the shopping basket at any time, and propose a method that predicts recipes along 
the way, encourages shoppers to shop for food ingredients, and realizes shopping that satisfies the user. 
Specifically, if there are four or more loaded ingredients (excluding seasonings, etc.), use them to 
predict and recommend dishes, and if there are three or less, recommend them using time and person 
information I do. In addition, it is possible to change the food that the shopper will make on the spot, 
and solve the problem of "making just the same thing" and "taking time to decide the menu".  









また，2014 年の時点で IoT 機器は全世界で 170 億個あ
ると言われており，2020 年までに 400 億個を超えると想





いることも IoT 機器が普及する要因になっている． 
 
 






本稿では，第 2 章において研究背景を説明し，第 3 章
において関連研究の紹介を行う．第 4・5 章において提案









図 2 料理をする頻度 
 
図 3 料理を作るのにかける時間 
 
図 2 から，「ほぼ毎日料理する」人が 63%，「週回以
上料理する」人が 91%であるという事が分かる． 
図3から，料理にかける時間は「30～45分未満」が 27%，
「45 分～1 時間未満」が 30%である事が分かる． 
（２） IoT とは 














（３） RFID とは 













（４） 2025 年までにコンビニの全商品を RFID タグで
管理[3][4] 



















様々な企業が単価 1 円に向けて動き出している． 
 
３． 関連研究 
（１） ミューロンの Amarimo[5] 



























































































際の時刻と調理時間の関係を表 2 のように設定した． 
 






 表 2 は，レシピ推薦時刻が 18:30 以降であれば調理時
間が 15 分以内のレシピに，18:00 以降であれば調理時間
が 30 分以内のレシピに，17:30 以降であれば調理時間が
45 分以内のレシピに時間の重みが加算されることを示
している． 
 季節の食材（旬の食材）の重み（season）を 2 で固定
し，レシピの食材に季節の食材が入っていれば重みを加
算する． 
 表 3 に，1 日に必要なカロリーを示す[13]． 
 
表 3 1 日に必要なカロリー 
性別 男性 女性 
身体活動レベル 1 2 3 1 2 3 
15～17 歳 2500 2850 3150 2050 2300 2550 
18～29 歳 2300 2650 3050 1650 1950 2200 
30～49 歳 2300 2650 3050 1750 2000 2300 
50～69 歳 2100 2450 2800 1650 1900 2200 
70 歳～ 1850 2200 2500 1500 1750 2000 
 








 つまり，料理の予測が出来ない場合には match + time 
+ season + calorie の合計点が高い上位 3 つを推薦する． 
 
 
表 4  夕食のメインディッシュのカロリー 
 男性 女性 
 痩せ 普通 肥満 痩せ 普通 肥満 
18~29 歳 制限
なし 




















図 4 に推薦のイメージを，図 5 に推薦の流れのイメー
ジを，図 6 にシステム構成図を示す． 
 
 
図 4 推薦イメージ 
 
 
図 5 推薦の流れのイメージ 
 
 
























レシピデータベースの項目を表 5 に示す． 
 
表 5  レシピデータベース 






旬の食材データベースを表 6 に示す． 
 














































（２） RFID リーダの読み取り精度 
実際に RFID リーダを用いて RFID タグを読みとり，読
み取り精度と読み取りにかかる時間を調べる．読み取り
時のイメージを図 7 に示す． 
 
 
図 7 RFID リーダを用いた読み取り 
 































あった．推薦結果を表 7，表 8 に示す． 
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